



































19 0 年 1 月 1 日冶湾当局以
“





































































60 年代和 70 年代
,







尤其是 l邹 7 年以后下降更为明显
,






























湾 ` 入尹的 18
.
















第一次是在 1 986 年
8月
,
起因于台拒绝取消海关估税用的估价表改采交易价格课税 ;第二次是 1 986 年 10 月
,
起
































































19 71 年至 1 9 7 8 年
,
与台湾保持外交关系的国家从 6 个降到 18 个
。
19 6 6 年到 19 8 6年
,
台湾参





























































































私 进入 80 年代后期
,













































































































































1 991 年度至 1 9 9 4 年度分别为 2 7 6 2 万元
、
3 7 6 4 万元
、
1 9 2 8
.


















































































































的名义向 G月? ? 提出
加入申请
,















19 9 0年 2 月 27 日
,





























































































今年 4月 巧 日
,



































































































































































































































































































































































































































































与 。砚 , 各国平均名目税率 7%
、
实质税率 3
.
5%仅有小幅差距
,
但在
非关税贸易障碍方面
,
台湾则仍存较大问题
,
目前仅管制进口项目就高达八千多项
。
一旦入
“
关
” ,
以内销为主的产业将面临夕卜长力量的竟争
,
从而必须寻找各自在市场中的最佳位置
,
既
有的中心卫星工厂体系也将因为市场的扩大而必须重新组合
,
整体产业结构将受到一定冲击
。
第三
,
对美贸易顺差将更缩小
,
而对日贸易逆差将日趋扩大
。
台湾加入 。 盯,
,
首先要求开
放农产品市场
,
美国低廉的农产品将直驱而入月良务业贸易的自由化也会使美国产生较大的比
较利益
,
台湾对荆顶差可能趋于缩小
。
相反
,
入
“
关
”
后由于市场开放
,
过去对 日本汽车
、
公共工
程等的进口限制都将相应解除
,
日本产品大举攻台势所难免
,
台日贸易逆差将日趋扩大
。
